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　　　Ritual　Ceremonies　in　Oyatu　Village，　Mouda　County，　Kazusa　Province
－ Focusing　on　PerfOrming　fbr　Rain　and　Prevention　Insects　and　Smallpox一
YAMAMOTO　Mitsumasa
　　This　paper　is　part　of　an　attempt　to　describe　the　daily　life　in　a　village（Oyatu　V川age，　Mouda
County　in　Kazusa　Province　and　a　part　of　the　domain　of　Kururi　han　of　Tokugawa　establishment）
from　the　last　decades　of　Tokugawa　into　Meiji　Period．　The　emphasis　here　is　on　the　ritual　behavior
and　incantations　to　which　the　inhabitants　had　resort　when　they　had　no　control・to　danngers　like
natural　disasters　and　epidemics．
　　As　examples　of　such　behavior，　the　present　paper　discusses　performing　for　rain，　and　getting　rid
of　the　worms　which　were　thought　to　be　in　child－bodies　and　cause　convulsions，　and　of　smallpox．
　　Records　exist　for　each　of　these　phenomena，　and　through　them，　we　can　generaUy　see　that　the　do－
main　lord　firstly　prayed　for　rain，　and　after　that，　the　villagers　acted　a　rain－making　ceremony　as
like　as　in　the　neighboring　villages．　The　ceremony　included　a　Kagura（a　kind　of　dance　mimicking
lions）done　by　members　of　Young　Men’s　Association（Wakamonogumi），　and　worships　to　local
shrines　and　temples、
　　In　Meiji　Period，　needing　a　new　focus　to　replace　the　domain　lord，　the　villagers　regarded　the　flag
of　Rising　Sun（Hinomaru）as　a　symbol　of　their　unity．　And　following　this　change，　by　adding　new
subjects　derived　from　legends，　the　Kagura　was　greatly　altered，　as　were　the　other　ceremonies：some
time，　similar　tendencies　can　be　found　in　Tokugawa　period，　but　not　nearly　to　the　extent．　And　it
would　be　adequate　to　think　that　the　movements　intended　to　appropriate　to　the　modernized　Japan
and　also　to　make　them　more　entertaining．
　　Spells　against　worms　and　smallpox　were　performed　at　one　of　the　temples　and　were　so　highly　re－
garded　that　people　from　elsewhere　would　also　attended．　However，　when　smallpox　really　prevailed
in　the　vmage，　these　temple　ceremonies　were　not　done，　but　the　Kagura　and　special　incantations
were　adopted．
　　It　can　be　seen　through　Meiji　Period，　whenever　they　wished　to　avert　natural　disasters　or　sick－
ness，　the　Kagura　continuously　took　place　as　a　central　role　in　the　rituals，　although　the　characteris－
tics　had　significantly　changed．
　　In　these　facts，　the　Kagura　should　be　recognized　to　function　as　a　role　in　lasting　the　traditional　so－
cial　system　of　the　village，　and　could　supply　important　views　to　study　village　rituals．
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